







ȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
Ɇɟɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭ “Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ” www.children.edu-ua.net – ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɯȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɫɭɪɫɿɜɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɞɚɧɧɹɪɨɡɜɢɧɭɬɨɝɨɫɟɪɜɿɫɭɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɱɟɪɟɡɽɞɢɧɭɫɢɫɬɟɦɭɮɨɪɭɦɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɩɢɬɭɜɚɧɶɿɝɨɥɨɫɭɜɚɧɶ.  
ɉɨɪɬɚɥ “Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ” ɽɰɿɥɿɫɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɹɤɚɨɞɧɚɤɨɜɨɰɿɤɚɜɚɞɥɹɪɿɡɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚ-




ɬɚɥɭ (ɭɜɢɝɥɹɞɿɬɟɤɫɬɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, HTML-ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɫɢɥɚɧɶ) ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɪɟɞɚɤɰɿɽɸɩɨɪɬɚɥɭ 






ɥɨɧɨɦ. Ⱦɥɹɬɟɤɫɬɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɞɠɟɪɟɥɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɿɧɞɟɤɫɪɨɡɞɿɥɭɡɝɿɞɧɨɤɥɚ-
ɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɨɛɫɹɝɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɧɚɡɜɚɮɚɣɥɭɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɤɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɬɚɚɧɨɬɚɰɿɹ.  Ⱦɥɹɩɨɫɢɥɚɧɶɜɤɚɡɭ-
ɽɬɶɫɹɧɚɡɜɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɿɧɞɟɤɫɪɨɡɞɿɥɭɡɝɿɞɧɨɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɤɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɬɚɚɧɨɬɚɰɿɹ. 
&ɬɚɧɨɦɧɚ 29.07.2005 ɪ. ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɨɪɬɚɥɭ www.children.edu-ua.netɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ:  
–  ɛɚɡɚɞɚɧɢɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɦ. ɄɢʀɜɿɄɢʀɜɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ) ɧɚɥɿɱɭɽ 1262 ɲɤɨɥɢ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚɈɫɜɿɬɚɧɚɥɿɱɭɽ 313 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɫɢɥɚɧɶ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚɁɞɨɪɨɜ¶ɹɿɦɟɞɢɰɢɧɚɧɚɥɿɱɭɽ 34 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚɎɿɡɤɭɥɶɬɭɪɚɿɫɩɨɪɬɧɚɥɿɱɭɽ 44 ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚȾɨɡɜɿɥɥɹɧɚɥɿɱɭɽ 184 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣɡɚɯɢɫɬɧɚɥɿɱɭɽ 54 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚȾɿɬɹɦɧɚɥɿɱɭɽ 167 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɫɢɥɚɧɶ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚȻɚɬɶɤɚɦɧɚɥɿɱɭɽ 259 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɩɨɫɢɥɚɧɶ;  
–   ɫɬɨɪɿɧɤɚɈɫɜɿɬɹɧɚɦɧɚɥɿɱɭɽ 244 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. 




ɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜ) ɞɥɹɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɬɟɦɚɬɢɤɢɩɨɪ-
ɬɚɥɭ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɭ „Ⱦɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ” ɤɨɨɪɞɢɧɭɽɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɧɚɤɚɡɭ 
ɩɨȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɜɿɞɤɨɠɧɨʀɨɤɪɟɦɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
  
 
